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равна, асимптотически равна и равна по порядку оптимальной 
оценке (3). В частности, доказано, что 
V (WrH"') ~ ln N (_!_) 
N ~ нr+1 (.J.) N ' 
и оптимальной по порядку является квадратурная формула с 
функционалами 
JZ(x) = 1.::, x(cr) dcr, 2k1Г Sk=N' k = l,N, 
и с функциями ai(s), определенными в работе [2]. 
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ОБ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
УНИТРЕУГОЛЬНОЙ ГРУППЫ МАТРИЦ 
НАД КОНЕЧНЫМ ПОЛЕМ 
Приведенные ниже результаты получены в процессе изуче­
ния ортогональных представлений унитреугольной группы мат­
риц STn(K) над конечным полем К. В лемме 1 носит не тре­
буется конечности поля. Теоремы являются следствиями лемм с 
теми же номерами. 
Лемма 1. Представление группы SТп(К) точно тогда и 
только тогда, когда подпредставление ее 14ен.тра точно. 
Теорема 1. Пусть К - поле простого порядка. Тогда су­
ществует точное неприводимое ортогонады1.ое представдение 
группы STn(K). 
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Далее рассматриваются специальная ортогональная группа и 
централизатор в ней произвольного элемента нечетного порядка. 
Лемма 2. Центра.л.изатор в группе SOm(R) ортогона.rtь­
ного оператора нечетного порлдка (> !) , не и.м.е~ощего одно­
мерных инвариантных подпространств, изо.морфен унитарной 
группе .м.атри'Ц вдвое меньшего порлдка. 
Теорема 2. Ортогона.rtъное представ.rtенuе группы STn(K) 
(char К> 2) эквивалентно некоторо.иу унитарному представ­
лению. 
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ОБ ОДНОЙ ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧЕ ТИПА 
РИМАНА ДЛЯ БИАНАЛИТИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
ОДНОСВЯЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
Пусть т+ - конечная односвязная область на плоскости комп­
.т:rексного переменного z = х + iy, ограниченная простым глад­
ким замкнутым контуром L, уравнение которого имеет вид t = 
IP(s)+i'?f!(s), О~ s ~ l, где s - натуральный параметр. Через т­
обозначим дополнение т+ u L ДО полной комплексной плоскости. 
Рассматривается следующая. задача. 
Требуетсл найти все кусочно биана.rtитические функции 
F(z) = {F+(z), p-(z)} к.rtacca A2 (T±)nI-I(2)(L), исчезающие на 
бесконечности и удовлетворлющuе на L с.rtедующu.м краевым 
ус.л,овил.м: 
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